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D O S S I E R  
Migraciones PRESENTACION 
L a  Revista Tiem~os de América, como 
latinoamericanas. foro de debate científica sobre el'mundo americano, ha tenido el acierto de afrontar 
en esta ocasión la problematica derivada Pe rsp e ct del fenón~eno acuciantemente actual de las migraciones. 
El debate sobre las migraciones debe 
abrirse al dialogo entre disciplinas de 
manera que sus diferentes aristas se apre- 
cien en su mas completa dimensión y en su 
enorme complejidad. El tema de las migra- 
ciones latinoamericanas ha sido y esta 
siendo estudiado a una velocidad de vérti- 
go. La realidad y la iniiiterrumpida catarata de datos y de acontecimientos nos abruma y se aprecia 
la urgelite iiccesidad de reflexión científica pausada que vaya planteando el asunto en sus justos tér- 
minos. Esto es en definitiva 10 que nos hemos propuesto en este dossier: poner otro puntal en la 
comprensi611 dc la situación que estamos viviendo. 
El siguientc dossier se compone de cinco articulos. Se acerca al tema de la migracion desde 
cinco perspcctivas diferentes. Se trata de un asunto tan rico, tan polifacético, tan definitori0 de la 
rcalidad econoii~ica, política, social y cultural que nos engloba que el planteamiento de estos cinco 
trabajos puedc considerarse al misino tiempo como un "aperitivo" y como una incisión inteligente 
en el problcn~a de fondo. 
El sislcn~a dcl que formamos parte, la "civilización" que nos esta configuralido y a la que con- 
figuramos, las políticas que nos aliinentan y a las que alimentamos nos están haciendo realizar un 
"jucgo'9a~i ancestral coiilo peligroso e injusto. El "juego" del encubrimiento del Otro, de la crea- 
cibn de las otms y otros cotno menores y peores por diferentes, convirtiendo en problema y amena- 
za para nuestros iiztereses 10 que no es mas que un derecho y una necesidad de toda persona sea 
cua1 sea s ~ i  color, su sexo, su religió11 o su cultura: la movilidad, el traslado, la emigración. 
Heinos acuñado -y nos sentimos felices por ello- el termino perfecto para poder continuar con 
nucstro ~i~entiroso sueño hipócrita que nos escarnotea la realidad. Ya hablamos de "aldea global" 
para referinios a nuestro mundo como si no exigiéramos a 10s demas que dejaran de ser ellas y ellos 
para cntrar en el "nosotros" y como si no estuviéramos levantando cada dia murallas insalvables 
para cvilar la contan~inación de 10s que están en 10s aledaños de esa "aldea" a la que asi llamamos 
por liabcr acortado las distancias con aviones y televisión. 
La cn~igracióii es una realidad que hemos convertido en problema por nuestra incapacidad 
para gcnerar las respuestas adecuadas. España la mal soporta haciendo gala de una increible falta de 
siicsnoria de su propio y cercano pasado, poniendo en marcha unas leyes hibridas que convierten a 
10s csiiigrantes -mujeres y hombres- en seres de no se sabe bien que categoria. 
El articulo de Joaquín Herrera Flores -"Abordar las migraciones: Bases teóricas para politicas 
pi~blicas creativasm- analiza algunas bases teóricas para la puesta en marcha de politicas públicas 
creativas. Muestra nluy concienzudamente como la emigración, mas que un problema, es una reali- 
dad histórica indiscutible y un derecho a huir de condiciones sociales, economicas y culturales 
oprcsivas. Es preciso iinpulsar politicas públicas de interculturalidad porque asi se desprende del 
eonociniicnto de la dignidad humana. 
El trabajo de Maria Dolores Perez Murillo -"Experiencias migratorias contadas por sus prota- 
gonista~. La emigracion andaluza a America a comienzos y mediados del siglo xxn- es una elo- 
cuci~tc cxposición de experiencias migratorias contadas por sus protagonistas. Aplicando de modo 
dinimico y atractivo el recurso a las fuentes orales despliega ante el lector y lectora testimonios de 
espa17101cs y espaíiolas emigrados a America Latina, sobre todo Brasil y Argentina en el siglo xx. La 
eniigración pasa, en este articulo, de ser un concepto a convertirse en algo vivo, hiriente unas veces, 
pi~jantc y agradecido otras, cálido y vivo siempre. 
En cuanto a Carmen Gregorio Gil, su lúcido aporte al tema "Bailarinas y amas de casa: Divi- 
sioncs socials en el mercado transnacionalizado y representaciones de generon- incide en una muy 
bicn rilndada pcrspcctiva feminista. Analiza con fina ironia las nuevas retóricas de exclusión basa- 
das en la diferencia cultural, en el sexo.. . se cont~núa en la linea de una secular desigualdad entre 
Iiombre y ~nujer manifestada en 10s bajos salarios de las mujeres, en la precariedad de sus condicio- 
rics laborales, en las relaciones paternalistas, en la desvalorización del servicio domestico, en la casi 
exclus~va asignacion de las mujeres al ámbito de 10 privado.. . El estudio se centra en la region 
sureste de la Repiiblica Donlinicana y en el municipi0 de Madrid. 
A s11 vez, Joan J. Pujadas se hace eco en su trabajo -"Diversidad cultural frente a nacionalismo 
politico: 10s frentes abiertos en el ámbito educativon- de las dificultades para combinar unos valo- 
res educatives iiistitucionales orientados hacia la homogeneización cultural con una situación de 
crecieute ~nulticulturalismo y transnacionalismo. Partiendo de 10s pasados procesos inmigratorios 
de Catalufia, establece un claro parangón con el fenómeno actual de las migraciones extranjeras en 
1111 claro intento por ofrecer un marco adecuado para una justa comprension del momento presente. 
EI? cuanto a mi propio trabajo, el de Lucia Provencio " N i  iguales, ni identicas. Migraciones 
dc ~nujcres indigenas saraguras: De Ecuador a la Region de Murclan- reflexiona sobre las proble- 
1118ticas cspccificas de un grupo de mujeres saraguras (grupo etnico-indígena del Ecuador), partien- 
do dc los detalles de sus narrativas migratorias. Son sus vidas: 10s pensamientos, 10s sentimientos, 
las frustraciones y deseos de estas mujeres 10s protagonistas del relato; sin embargo, a partir de ahi, 
SC apunta a una necesaria revisión del concepto de identidad, algo puesto en marcha (como tantas 
otras cosas) por este flujo de reflujo de gentes que nos paree tan propio de nuestro tiempo y que, en 
rcalidad, es tan viejo coino el ser humano. Hay una banda ancha que, no solo permite la permeabili- 
dad de las culturas, sino que la exige para que puedan afirmarse con pleno derecho 10s conceptos 
universales de diferencia e igualdad. 
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